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2010 Cedarville University Baseball 
Wilmington vs Cedarville 
4/14/10 at Dayton, OH (Fifth Third Field) 
Wilmington 5 (6-18) Cedarville 3 (21-13) 
Pla l!er ab r h rbl bb so eo a lob Plal!er ab r h rbi bb so 2 0 a lob 
Ledford, Tyler ss 4 1 1 0 1 3 3 1 0 Rost, Tyler lf/p 4 0 0 0 1 0 3 1 0 
Fogg, Mitch 2b 4 1 2 1 1 0 2 2 0 Hembekides, Paul 2b 3 0 1 1 1 0 0 4 1 
Roncolato, Dan lb 5 0 2 2 0 1 5 0 0 Beelen, Alex ss 3 1 1 0 0 1 0 7 2 
Dunlap, Bruce p/dh 4 0 2 1 0 0 1 1 2 Davenport, Nate lb 4 0 0 0 0 2 12 1 0 
Schwalbach, Cameron pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Nesteroff, Rob rf 3 0 0 1 0 1 0 2 1 
Butler, Zach 3b 3 0 1 1 1 1 0 1 1 Young, Brandon dh/lf 2 1 2 0 1 0 0 0 0 
Justus, Hunter c 3 0 0 0 1 0 6 1 1 Ward, Chris cf 4 1 1 0 0 1 0 0 3 
Wurtz, Reid pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Petke, Dan c 3 0 1 0 0 0 10 1 0 
Newman, Austin If 4 1 0 0 0 2 5 0 2 King, Kyler pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vinkovich, Jake cf 4 0 0 0 0 3 2 0 0 Graham, Derek ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Clay, Jake rf 3 1 0 0 0 0 3 0 0 York, Andrew 3b 2 0 1 0 0 0 1 1 0 
Miller, Ryker p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wilson, Nate 3b 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
Ramse:z:1 Jared ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Price, Clint p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 34 5 8 5 4 10 27 6 7 Stoltzfus, Colby p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Taylor, T.J. p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Willett, Matthew p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wasemi Rob ~ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Totals 30 3 7 3 3 6 27 18 7 
Score b}'. Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 
Wilmington 1 0 0 0 0 1 2 0 1 5 8 0 
Cedarville 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 7 1 
E - Wilson. LOB - Wilmington 7; Cedarville 7. 2B - Ledford; Dunlap 2; York. 3B - Beelen. HBP - Clay; Young. SH 
- Beelen. SF - Nesteroff; Wilson. CS - Rost. 
Wilmington le h r er bb so ab bf Cedarville ie h r er bb so ab bf 
Dunlap, Bruce 6.0 5 3 3 2 2 20 25 Price, Clint 1.1 1 1 1 1 3 5 6 
Miller, Ryker 0.2 2 0 0 0 0 3 4 Stoltzfus, Colby 1.2 1 0 0 0 1 5 5 
Ramsey, Jared 2.1 0 0 0 1 4 7 8 Taylor, T.J. 1.0 0 0 0 2 1 3 5 
Willett, Matthew 2.0 2 1 1 0 2 8 8 
Wasem, Rob 2.2 3 3 1 1 3 12 14 
Rost, Tyler 0.1 1 0 0 0 0 1 1 
Win - Dunlap (1-0). Loss - Willett (3-2). Save - Ramsey (1). 
HBP - by Dunlap (Young); by Wasem (Clay). PB - Petke. 
Umpires -
Start: 7:00 pm Time: 2:37 Attendance: 724 
Dunlap faced 2 batters in the 7th. 
